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S t r e s z c z e n i e
Piękna	jest	gra,	która	pozwala	tworzyć	paradoksy,	rekonstruować	odkształcone	obra-
zy	 i	odkształcać	 te	poprawnie	 skonstruowane.	Piękna	 jest	 zabawa,	w	której	wyob-
raźnia	jest	sposobem	widzenia	rzeczywistości,	a	forma	podąża	za	wizją,	skacząc	na	
rozkaz	losowo	rzuconej	kostki.
Słowa kluczowe: architektura widziana Escherem, gra, metafora, personifikacja, 
ironia
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ill.	1.	 Joanna	Stożek,	A House with a Pink Bow,	acrylic	on	board,	70/100	cm,	2012
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...escher-like	architecture,	adored	with	poetry,	reckless,	reversed,	leaving	the	labyrinth,	
mirror-like,	mine,	 yours,	 nobody’s,	wanted	 and	unwanted,	 abandoned,	floating	 under	 ice,	


















Can	everything	become	architecture	 if	we	call	 it	 so?	Can	we	call	 architecture	 in	 such	
a	way	that	in	our	consciousness	it	gains	features	that	are	not	commonly	attributed	to	it?	For	
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